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3. Diseño de una cartilla dirigida a cuidadores de personas en condición de 
discapacidad 
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La tesis tuvo por objeto Diseñar una cartilla ilustrada como guía para los 
cuidadores de personas en condición de discapacidad. Se hicieron la  aplicación y 
el análisis de encuestas de mercadeo en un grupo 30 personas. Basados en eso, 
se concluyó que la implementación de una cartilla que ayude a controlar y/o 
prevenir los niveles de estrés era una buena opción. 
 
METODOLOGÍA:  
La metodologia usada fue la revision terorica de elementos tales como el estrés, la 
discapacidad y la relacion entre ambos. Luego un estudio de mercadeo para tener 
una dimension en cuanto a lo que las personas en condicion de discapacidad, sus 
cuidadores y las instituciones donde los antienden entienden sobre el estrés, como 
lo maneja y se les gustaria o no que se implementara un ejercicio que ayudara al 
manejo del mismo. Por ultimo se elabora un producto tipo cartilla para prevenir y 
controlar los niveles de estrés en cuidadores de personas  en condicion de 
discpacidad. 
 
- Marco terorico 
- Estudio de mercadeo 
- Elaboracion de producto. 
 
PALABRAS CLAVE:  
Estrés (26885), discapacidad (3139), reacciones al estrés (7773), Personas 
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El estrés en cuidadores es un factor que según la encuesta de mercadeo es 
percibido como negativo y como enfermedad, en esto coinciden los tres grupos 
encuestados. En el caso de los cuidadores el estrés que ellos presentan al cuidar 
a una persona en condición de discapacidad es a razón de no saber cómo hacer 
correctamente esta labor y de no tener los recursos económicos para hacerlo; por 
tanto, una categoría que tiene que ver con ello es el difícil acceso a un producto y 
el que no exista en la actualidad una guía de apoyo dirigida exclusivamente para 
el cuidado del cuidador. Así mismo, es importante rescatar que las personas en su 
mayoría no han utilizado ningún método adecuado para el manejo del estrés, por 
esto mismo menciona que es importante un producto que ayude a reducir los 
niveles de estrés, que sea efectivo y que su precio no sea tan alto, 
aproximadamente las personas mencionan un precio que en promedio es de 
50.000 mil pesos; sin embargo, en su mayoría no conocen un lugar específico 
donde puedan comprar dicho producto, este producto según la encuesta seria 
comprado en su mayoría en lugares como centros de salud. La obtención de la 
información sobre el producto según la encuesta en un 100% es difícil o se 
desconoce. Por lo anterior, se evidencia la importancia no solo de generar un 
producto dirigido a esta población si no que su contenido como característica 
principal sea claro, fácil de usar y que su información se obtenga por medio de 
Internet. Los datos cualitativos obtenidos mediante la aplicación de las 18 
preguntas arrojaron categorías que se analizaron con el fin de tener en claro las 
posibles características de un producto o protocolo particularmente hecho para 
personas cuidadores de la población en condición de discapacidad, las gráficas y 
análisis sirven de base para generar un producto que cumpla las expectativas que 
en su mayoría dieron los encuestados. Como el estrés es una reacción del 
organismo ante una situación problema en particular es el factor principal de 
enfermedades hoy en día, que afectan principalmente el aspecto emocional, 
mental y físico en una persona. Existen muchas causas del estrés pero la clave 
está en aprender a manejarlo adecuadamente esto quiere decir con base en 
técnicas sustentadas empíricamente, 84 ESTRÉS EN CUIDADORES iniciando 
con identificar el problema para así trabajar en él, teniendo en cuenta las 
alternativas que se tienen a cada situación. Con base en lo mencionado 
anteriormente se ve la necesidad de dirigirlo hacia la población de cuidadores de 
personas en condición de discapacidad evidenciando los diferentes factores 
causantes y consecuencias; se realizó esta investigación a lo largo de este 
semestre teniendo en cuenta la investigación de mercado, la implementación de 
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prevención de estrés en el cuidador de una persona en condición de discapacidad 
es relevante realizarlo dado que es un tema poco estudiado, con este trabajo y en 
especial con el producto realizado se busca mejorar la calidad de vida de los 
cuidadores de personas en condición de discapacidad y así mismo poder 
brindársela a las personas cuidadas que tienen algún tipo de discapacidad. En el 
trabajo se pudo evidenciar mediante la encuesta de mercado la necesidad de un 
producto dirigido al cuidador, ya que no se cuenta con una cartilla que le ayude y 
guía a las personas a manejar los niveles de estrés también fue importante 
evidenciar las características de las personas que son actualmente cuidadores, 
estas características son tres específicas problemas físicos como la tensión, 
problemas a nivel cognitivo y por ultimo problemas emocionales los cuales se 
tuvieron en cuenta para la elaboración del paso a paso de la cartilla donde se 
destacaron las principales técnicas que cubrieran esa tres características y que 
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